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Actualmente en nuestros centros educativos nos encontramos con alumnos/as que presentan Necesidades 
Educativas Especiales, y muchos tutores/as presentan un gran desconocimiento a la hora de atenderlos. 
Cómo evaluarlos, cuál será su nivel de competencia curricular, que materiales utilizar en clase con ellos; 
además de todo esto ,debemos tener presente que cuentan con un grupo de 25 o más alumnos/as, por lo que, 
la figura del Maestro de Pedagogía Terapéutica, juega un papel fundamental en el asesoramiento , elaboración 
de materiales y atención al alumnado con NEAE 
Esta duda surgió en nuestro centro con una alumna diagnosticada con Autismo, cuyas  Necesidades eran las 
siguientes: 
 Dificultad en la motricidad fina, por lo que era incapaz de realizar cualquier escritura, solo señalar o 
escribir si/no 
 Ausencia de lenguaje tanto oral como gestual, por lo que sería necesario iniciar un Sistema alternativo 
de comunicación ( B. Schaffer) y motivarla en el uso del ordenador para poder comunicarse en un futuro 
a través de Ipad , móvil etc .. 
 Es capaz de leer y comprender lo que lee , es capaz de seguir el ritmo de su grupo, por lo que es 
necesario adaptar las actividades del aula 
 
Durante el curso académico mantenimos reuniones periódicas tutora, maestra AL, maestraPT y orientador/a 
del centro.En dichas reuniones acordamos el sistema de comunicación  B.Schafeer, el uso de guiones para 
anticiparle cualquier cambio de rutina o salida al exterior y la adaptación de las actividades de aula donde ,la 
Maestra de Al adaptaría CM , Maestra PT Lengua, y la tutora se encargaría de la adaptación en Matemáticas. 
Así mismo, una vez la alumna le encontró funcionalidad y significado al uso de gestos, todos los viernes les 
enseñaba a todos/as sus compañeros los gestos aprendidos durante la semana para que ellos/as pudieran 
comunicarse con ella y así mejorar su interacción social y mejorar su autoestima. 
El uso del ordenador le costço bastante trabajo utilizarlo, y fue mediante juegos de escritura entre la 
maestraPT y la alumna, por ejemplo jugar a escribir que queríamos para reyes, entre otros.. esto le facilitó 
mayor soltura en la motricidad fina, siendo capaz de escribir frases en el ordenador y de usar un ipad para 
comunicarse.De ahí eliminamos los pictogramas y concluimos con la palabra escrita. 
Esta experiencia educativa fue los más gratificante durante ese año, dado que conseguimos que la alumna se 
comunicara tanto con gestos como con el ordenador o ipad, que pudiera seguir el ritmo de su clase con las 
adaptaciones pertinentes y poder conocer como se sentía en cada momento. 
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Nuestra labor como docentes en la atención del alumnado con NEAE debe centrarse en que logren en el 
camino hacia la Autodeterminación  
Para poder ofrecerles una respuesta adecuada a sus necesidades para que sean capaces de generalizar los 
aprendizajes en diferentes contextos y situaciones , es decir que pongan en práctica de manera integrada todas 
sus habilidades, capacidades y recursos personales para solucionar una determinada tarea de la forma mas 
autónoma posible, que alcancen las Competencias Básicas necesarias para: 
 Aprender a conocer: el mundo que les rodea. 
 Aprender a ser: personas competentes dentro de la sociedad en la que vivimos. 
 Aprender a hacer: cosas por sí mismos para llevar una vida lo más normalizada posible. 
 Aprender a vivir juntos , uno de los retos mas importantes de la educación que aprenda a respetar la 
diversidad de opiniones e ideas. 
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